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Előadás kezdete 7b órakor!
V Í G S Z Í N H Á Z
Telefon 14— 71 Ig az g a tó : HELTAI JENŐ. Telefon 14— 71
D ebreczen, 1919 ju lius 23-án szerdán:
VÁRNAI LÁSZLÓ
Operett 3 felvonásban. í r t á k :  Jean  Kreen és B. Buchbinder. Zenéjét: Gilbert. 
Fordította: Szenes Béla. R endező : Várnai László.
Személyek:
báró Bardóczy János, tör­
vényszéki elnök — —  Szabó Gyula
Viktor, a  fia —  —  —  Szende Arthur
Medgyes Márton, szab rász t .  Jeney Ferencz
báró Kövy Baba 
Barabás Barna 
Tusi, a  nővére 
Szobaleány
—  Seregh Márcsa
—  Várnay László
—  Honthy Hanna
—  Gyarmati R.
-  C sü törtökön: K órlstaleány. Várnai László bucsu felléptével: Pén- 
•  .. teken- Szókimodó asszonyság. Honthi H anna utolsó felléptével.
I  mmiW Szombaton, d. u. Túl a  naáy Ki Ivánon. Karszemélyzet jutalom - 
1  •  játéka. Szombaton e s t e :  Táncos huszárok. Perczel S an  felléptével.
Vasárnap d. u. S árg a  csikó. Vasarnap este Táncos huszárok.
Debreczen, 1919 julius 24-én csütörtökön:
V Á R N A I  L Á S Z L Ó  b u c s u  f e l l é p t é v e l .
Kóristaleány
O perett .
e b re c e n i E g y e te m  E gye tem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám :
